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Forma: Esfero-cónica y con frecuencia marcadamente aplastada en la parte inferior. Contorno pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda, de fondo ruginoso o limpio. Bordes globosos y 
aplastados. Pedúnculo: Fino, mas bien corto, un poco curvado, leñoso, rojizo y levemente lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha, poco profunda, fruncida y de bordes irregularmente ondulados. Ojo: 
Pequeño o medio, cerrado o entreabierto. Sépalos compactos en su base, irregularmente convergentes, a 
veces sólo hasta por encima de su mitad en que lo hacen hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, recubierta de pruina violácea. Color: Fondo amarillo con suave chapa cobriza o roja. Sobre el 
fondo le caracteriza un intenso barreado de rojo vivo en forma irradiada desde la cavidad peduncular. 
Punteado abundante, uniformemente repartido y visible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, con los estambres situados por su mitad, en algunos frutos se pierden 
quedando sólo el pistilo que es muy consistente. 
 
Corazón: Medio y pequeño, situado más cerca del pedúnculo, bulbiforme o estrecho y alargado. Celdas 
alargadas que en algunos frutos se desplazan desde la mitad de la parte superior. El punto entre la inserción 
del pedúnculo y celdillas está teñido de un rojo intenso. 
 
Semillas: Poco abundantes, generalmente no se encuentran más de tres y éstas pequeñas, casi esféricas. 
 
Carne: Color crema. Crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
